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2443017189 
 
Pengetahuan orang tua sangat berpengaruh dalam penatalaksanaan 
diare untuk anak, karena bila pengetahuan orang tua baik maka akan 
mendorong orang tua untuk memberikan pengobatan secepat mungkin ketika 
diare baru mulai. Penatalaksanaan diare salah satunya dapat menggunakan 
probiotik untuk mengatur keseimbangan flora normal di saluran cerna dan 
dapat mempersingkat durasi penyakit diare sekitar 1 hari. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui korelasi antara pengetahuan dengan ketepatan 
penggunaan probiotik. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggunakan metode korelasional dengan pemilihian sampel responden 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan kriteria 
inklusi dan kriteria eksklusi yang dilakukan pada bulan Maret sampai April 
2021. Pada penelitian ini menggunakan subjek sejumlah 100 responden, 
analisis statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Chi-
Square. Hasil analisis uji chi-square menunjukkan Chi-Square hitung > Chi-
Square tabel yaitu sebesar 30,730 dengan signifikasi 0,000 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada korelasi antara tingkat pengetahuan orang tua dengan 
ketepatan penggunaan probiotik untuk pengobatan diare di kota Surabaya. 
Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian yaitu responden dengan 
tingkat pengetahuan baik maka didapatkan hasil ketapatan dalam penggunaan 
probiotik (tepat : 97,85%, tidak tepat : 2,15%), sedangkan pada responden 
dengan tingkat pengetahuan yang kurang didapatkan ketepatan penggunaan 
probiotiknya juga tidak tepat. Pentingnya pengetahuan orang tua terkait 
dengan ketepatan penggunaan probiotik agar anak yang sedang mengonsumsi 
probiotik mendapatkan manfaat lain selain untuk mengurangi durasi diare, 
probiotik juga dapat meningkatkan kesehatan usus dan merangsang fungsi 
kekebalan tubuh. Ketepatan dalam penggunaan probiotik juga dapat 
mengurangi resiko terjadinya efek samping yang mungkin dapat timbul 
karena ketidaktepatan penggunaan probiotik itu sendiri. Beberapa efek 
samping yang biasanya terjadi atau yang paling umum muncul saat 
penggunaan probiotik adalah sembelit, perut kembung, dan mual. 
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Parental knowledge is very influential in managing diarrhoea for 
children. If parents' knowledge is good, it will encourage parents to provide 
treatment as quickly as possible when diarrhoea is just beginning. 
Management of diarrhoea can use probiotics to regulate the balance of normal 
flora in the gastrointestinal tract and shorten the diarrhoea disease duration 
by about one day. This study aims to find out the correlation between 
knowledge and the accuracy of probiotics for the treatment of diarrhoea in 
the city of Surabaya. This study uses a correlational method to select 
respondents' samples using purposive sampling techniques based on 
inclusion criteria and exclusion criteria conducted from March to April 2021. 
In this study, using the subjects of 100 respondents, statistical analysis was 
to use the Chi-Square method. Analysis results of Chi-Square test showed 
Chi-Square count > Chi-Square table is 30.730 with signification 0.000, so it 
can be concluded that there is a correlation between the level of knowledge 
of parents and the accuracy of the use of probiotics among toddlers who use 
probiotics for the treatment of diarrhoea in the city of Surabaya. This can be 
shown by the results of the study, namely respondents with a good level of 
knowledge, obtained the results of determination in the use of probiotics 
(precise: 97.85%, not precise: 2.15%), then in respondents with a lack of 
knowledge the accuracy of probiotic use is also incorrect. The importance of 
parental knowledge is related to the accuracy of the use of probiotics so that 
children who are taking probiotics get other benefits in addition to reducing 
the duration of diarrhoea; probiotics can also improve gut health and 
stimulate immune function. Accuracy in the use of probiotics can also reduce 
the risk of occurrence of side effects that may arise due to the inaccuracy of 
probiotics' use. Some of the side effects that usually occur or most commonly 
appear during probiotic use are constipation, flatulence, and nausea. 
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